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Gebze’de dereye atılan kimyasal atıklar körfezi kırmızıya boyadı. Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Eskihisar köyünde 
denize karışan dere suyu, sahilin büyük bir bölümünü kırmızı renge boyadı. Kimyasal içeriğinin ne olduğu belli 
olmayan atıklar, sahil sularına karışarak denizin bir kısmını kırmızı renge boyadı.
Konuyla ilgili Gebze Belediyesi Zabıta Çevre Koruma ekipleri, Eskihisar sahilinde zaman zaman gözlemlenen kızıl 
renkteki kirlilik ile ilgili örneklerin alınarak araştırılmaya başlandığını bildirdiler.
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, denize kontrolsüz olarak bırakılan atıkların Eskihisar sahiline nereden 
atıldığının şimdilik belli olmadığını belirtti. Köşker, konuyla ilgili Gebze Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denizden 
numune alınarak incelemeye götürüldüğünü, alınacak sonuca göre bölgedeki işletmelerde gerekli araştırmaların 
yapılarak çevre kirliliğine neden olan firma hakkında yasal yaptırımların uygulanacağını söyledi.
Eskihisar deresine atılan kimyasal atıkların Gebze’ye bağlı Barış Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir metal 
fabrikasının anlık deşarj suyundan kaynaklandığı iddia edilirken, bu nedenle bölgede faaliyet gösteren fabrikaların 
numune sonuçlarının çıkmasıyla tek tek denetleneceği bildirildi. Sanayi ve evsel atıkların dere ve denize arıtılmadan 
akıtıldığı Gebze’de, aynı zamanda Eskihisar açıklarına demir atan gemilerden sızan sintine, petrol ve kimyevi 
atıklarının denizin
başlatıldı.
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